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мкг/мл. Следовательно, и замещение алкилтиогруппы и замещение ато-
ма фтора в положении 7 приводит к усилению токсичности. 
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Необходимость синтеза и исследования соединений, обладающих 
туберкулостатической активностью диктуется высокой потребностью в 
лечении различных форм туберкулеза.  
С целью поиска новых туберкулостатиков среди нециклических 
аналогов краун-эфиров (подандов) нами синтезированы дигидропири-
мидинсодержащие полиэфиры 8-11 с различной длиной оксиэтиленово-
го фрагмента. Показано, что трехкомпонентная реакция Биджинелли с 
участием бензальдегида, мочевины (тиомочевины) и полиэфиров 5-7, 
выступающих в качестве СН-активного компонента в присутствии ПФК 





Исходные 3-оксобутаноатсодержащие полиэфиры 5-7 были полу-
чены нагреванием ди-, три- или тетраэтиленгликолей 1-3 с циклическим 
аналогом АУЭ 4. Строение соединений 5-11 подтверждено данными 
спектров ЯМР 1Н, а поданда 8 также и данными рентгеноструктурного 
анализа. Синтезированные соединения 8, 10 и 11 были переданы на ис-
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Тиазолы проявляют различную фармакологическую активность. 
Среди них обнаружены антивирусные, жаропонижающие и антипара-
зитные препараты [1]. 
Ранее нами взаимодействием 2-амино-4-фенилтиазола, получен-
ного по известной методике, с сероуглеродом в щелочной среде, была 
синтезирована соответствующая соль дитиокарбаминовой кислоты, по-
следующее окисление которой иодом привело к получению N1,N2-бис(4-
фенилтиазол-2-ил)тиурамдисульфида [2]:  
 
